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ESQUISSE D'UN CATALOGUE FLORISTIQUE DE LA RÉGION 
DE DERBORENCE (CONTHEY ET ARDON, VS) 
par Jacques Droz1 
ZUSAMMENFASSUNG 
Entwurf eines Pflanzenkataloges der Gegend von Derborence (Conthey und 
Ardon, Wallis) 
Die Gegend von Derborence ist bekannt für ihre Verschiedenheit, aber dennoch 
wurde noch nie ein eingehendes Studium in botanischer Hinsicht durchgeführt. Diese 
Arbeit erfolgt im Rahmen einer Doktorarbeit des Autors, die sich die Beschreibung 
der Vegetation dieser Gegend zum Ziel setzt. Sie enthält ein Pflanzeninventar und die 
Häufigkeit der Arten. Dazu werden noch einige Änderungen am Atlas von WELTEN 
und SUTTER (1982) vorgenommen. Es werden 764 Arten genannt, von denen einige 
sehr selten vorkommen. Diese Gegend verdient es also im KLN-Inventar aufgeführt 
zu werden. Traduction I. Baeriswyl. 
INTRODUCTION 
La région de Derborence est connue pour son originalité: l'influence cli-
matique humide du Léman via le Pas de Cheville conjuguée à celle continen-
tale du Valais central engendre une grande diversité de conditions écologi-
ques, par exemple. Pour plus de détails, voir MARIETAN (1960) ou DROZ (1989) 
dans le présent bulletin. Cette région n'a cependant jamais fait l'objet d'une 
étude détaillée. A l'exception toutefois de la monographie du savant polygra-
phe Marietan citée ci-dessus. La présente esquisse de catalogue constitue les 
prémices du travail de thèse de l'auteur, soit une description de la végétation 
de la région. Ce sont les résultats d'herborisations de l'été 1985 à l'été 1989. 
Quoique perfectibles, ils semblent dignes d'être présentés en l'état. 
La dition étudiée est délimitée de la manière suivante (voir fig. 1): Mont 
à Cavouère, Haut de Cry, Col de la Forcla, frontière cantonale Vaud-Valais 
'Institut de Botanique Systématique et de Géobotanique, BB, Université de 
Lausanne, 1015 Lausanne. 
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Fig. 1. Périmètre de la dition. (Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de 
topographie du 29.5.1989) 
jusqu'aux Diablerets, bord du Lapié de Tsanfleuron, Mié, la Fava, Mont 
Gond, Montbas et Mont à Cavouère via le Grand Chenet. 
Elle est donc presque entièrement située sur le territoire de la commune 
de Conthey, avec une petite incursion en territoire chamosard (col de la 
Forcla). Elle s'étend essentiellement de l'étage subalpin à l'étage alpin, avec 
une petite mais importante partie, (forêt vierge p. ex.), sise dans l'étage mon-
tagnard. 
Les données littéraires sont peu abondantes. Si l'on excepte le Catalogue 
de la flore valaisanne de JACCARD (1895), et son supplément par BECHERER 
(1956), il s'agit surtout de comptes rendus d'excursions. Nombre de données 
de JACCARD sont à rejeter, car les stations indiquées sont trop vastes, Val 
Triqueut, Chemin Neuf par exemple, et débordent de la dition concernée dans 
le présent travail. La comparaison avec WELTEN et SUTTER (1982 et 1984) est 
possible, mais limitée par le fait que les deux secteurs concernés (702 et 712) 
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sont également beaucoup plus vastes que la dition envisagée. Cependant, des 
rajouts d'espèces ou des confirmations de présence sont possibles. 
RÉSULTATS 
Ce sont 764 espèces qui ont été recensées à ce jour, à quoi il faut rajouter 
26 espèces citées dans la littérature, mais non retrouvées. Les modifications 
par rapport à WELTEN et SUTTER ne sont pas négligeables, puisqu'il faut 
rajouter 56 espèces non signalées, surtout pour le secteur 702, et que 48 voient 
leur présence confirmée. 
A titre de comparaison, VILLARET (1956) signale un millier d'espèces pour 
la vallée voisine d'Anzeindaz, mais avec une dition englobant des secteurs de 
basse altitude, dès 700 m. Le même auteur signale 490 espèces pour la zone 
alpine d'Anzeindaz. 
Si la végétation de la région est, dans son ensemble, représentative de 
celle des Préalpes calcaires, il s'y ajoute une touche originale çà et là. Il faut 
mentionner à ce propos la présence de lambeaux steppiques à Stipa eriocau-
lis, et la présence d'un lot d'espèces xérothermophiles {Melica ciliata, 
Quercus pubescens, Koeleria vallesiana et Clematis recta par exemple), dans 
le secteur bas de la dition. Toutes ces espèces rappelant la proximité du Va-
lais central rhodanien. 
Enfin, il est un certain nombre d'espèces qui sont présentes dans la dition, 
et qui font défaut à la vallée d'Anzeindaz {Asplenium fontanum, Liliwn bul-
biferwn var. croceum par exemple), confirmant l'originalité de ce fond de 
vallée. 
CONCLUSION 
La vallée de Derborence est donc d'une grande richesse floristique, 
comptant nombre de raretés et de plantes figurant sur la «liste rouge» des 
espèces menacées (LANDOLT et al. 1982): nombreuses orchidées, lis orangé, 
dracocéphale d'Autriche etc.. Cette région est inscrite à l'inventaire CPN des 
paysages et des sites naturels d'intérêt national, objet 3,36: elle mérite 
pleinement ce statut, de même que notre respect. 
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ANNEXE: TABLEAU DES ESPECES 
1) Modifications par rapport à WELTEN et SUTTER (1982 et 1984), pour le secteur 702. 
L = donnée de la littérature, à remplacer par «espèce présente» 
H = donnée d'herbier, à remplacer par «espèce présente» 
N = nouvelle espèce pour le secteur 702 
2) Comme 1), mais pour le secteur 712 
3) Indication de la fréquence, et indications de la littérature. Les espèces observées 
par l'auteur se voient attribuer un indice de fréquence défini comme suite: 
1 = espèce très rare 4 = espèce fréquente 
2 = espèce rare 5 = espèce très fréquente 
3 = espèce assez fréquente 
Il n'est pas tenu compte des espèces plantées, ni des hybrides. Les espèces non 
observées par l'auteur, mais citées dans la littérature sont signalées par l'initiale de 
l'auteur de l'observation: 
B = Becherer(1956) L = Ludi(1959) 
F = Farquet ( 1929) M = Mariétan ( 1960) 
J = Jaccard(1895) 
4) L'ordre de systématique est celui de HESS et al. La nomenclature adoptée est celle 
de TUTIN et al. (1964-1980), avec, entre parenthèses, quelques synonymes courants 

































































Stipa pennata ssp. eriocaulis 
Achnatherum (Stipa) 
calamagrostis 
Agrostis capillaris (tenuis) 








Phleum pratense ssp. pratense 









Avenula (Avena) pubescens 






































































































Equisetum fluviatile (limosum) 
Equisetum variegatum 
LYCOPODIACEES 













Juniperus communis ssp. 
communis 


























































Carex ornithopoda ssp. 
ornithopoda 
Carex ornithopoda ssp. 
omithopodioides 
Carex montana 





























































































Festuca arundinacea ssp. 
arundinacea 
Festuca rubra s.l. 
Festuca heterophylla 
Festuca violacea 
Festuca quadriflora (pumila) 











Elymus caninus (Agropyron 
caninum) 












Scirpus lacustris ssp. 
tabernaemontani 
(Schoenoplectus t..) 
Scirpus cespitosus ssp 
cespitosus (Trichophorum 
cespitosum) 
Kobresia (Elyna) myosuroides 
Carex davalliana 
Carex curvula ssp. rosae 
Carex foetida 
Carex paniculata 









































































































Dactylorhiza (Orchis) incarnata 
Dactylorhiza (Orchis) maculata 
Dactylorhiza fuchsii (Orchis 
maculata ssp. fuchsii) 




































































































































































Pulsatilla alpina ssp. alpina 












Ranunculus nemorosus s.l. 
Ranunculus montanus s.l. 
Ranunculus lanuginosus 

































































































Silène dioica (Melandrium 
diurnum) 
Silène alba (M. album) 
Silène nutans 
Silène vulgaris (cucubalus) 
Silène acaulis 









Cerastium fontanum ssp.triviale 
Cerastium fontanum 
Cerastium latifolium 
Cerastium arvense ssp. arvense 












Aconitum vulparia s.str. 
Aconitum ranunculifoiium 
Aconitum platanifolium 





























































































































































































Rosa rubiginosa (eglanteria) 
Rosa corymbifera (dumetorum) 
Rosa abietina 












Malus sylvestris (Prunus malus) 
FABACEES 
















Trifolium pratense var. frigidum 
Meli lotus alba 
Melilotus officinalis 
Medicago lupulina 
Medicago sativa ssp. sativa 






































































































































































Anthyllis vulneraria ssp. alpestris 
















































































































Heracleum sphondylium ssp. 
sphondylium 













Moneses (Pyrola) uniflora 






Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum 
ERICACEES 































































































































































Lamiastrum galeobdolon ssp. 





Stachys monleri (densiflora) 
Clinopodium vulgare (Satureja 
vulgaris) 
Acinos arvensis (Satureja 
acJnos) 
Acinos alpinus (Satureja alpina) 
Origanum vulgare 
Thymus praecox ssp. praecox 






Atropa be 11 a-don na 
SCROPHULARIACEES 
Verbascum thapsus ssp. 
thapsus 
Veronica beccabunga 
Veronica austriaca ssp. 
teucrium 
Veronica aphylla 

































































Euphrasia rostkoviana ssp. 
rostkoviana 








































































































Solidago virgaurea ssp. minuta 
Erigeron acer 





















Tragopogon pratensis ssp. 
pratensis 
Hypochoeris uniflora 
Leontodon hispidus ssp. 
hispidus 
Leontodon hispidus ssp. 
hyoseroides 
Leontodon autumnalis 


























































































Carlina vulgaris ssp. longifolia 













































Tolpis staticifolia (Hieracium 
staticifolium) 
Hieracium cymosum 
Hieracium lactucella 
Hieracium pilosella 
Hieracium villosum 
Hieracium alpinum 
Hieracium tomentosum 
Hieracium amplexicaule 
Hieracium bifidum 
Hieracium murorum 
Hieracium pictum 
Hieracium glaucum 
Hieracium bupleuroides 
Hieracium prenanthoides 
Notes 
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Notes 
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